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LA MALTEMPSADA DE LA MARE DE DÉU DE SETEMBRE DE 1269 ' 
1. EL PLANTEJAMENT 
El proposat viatge de Jaume I a Terra Santa quan el rei era entrant en la seva 
vellesa, atesa I'época i quan un desig interior de refer la seva pau de consciencia 
I'empenyia a fer quelcom a tail de reparació fou I'element de fons en el qual hi juga 
un paper important el canvi de temps de setemhre de 1269 en i'ordre meteorolbgic 
des del temps propi de I'estiu tropical o mediterrani al típic de la tardor mediterrhnia 
occidental. Tan important, que esdevingué decisiu en el canvi de determinació del 
rei a no seguir el viatge encetat. Aquest esdeveniment, pero, té transcendencia per a 
nosaltres no solament des d'un punt de vista histbric sinó per permetre'ns coneixer 
els criteris de navegació de !'.&poca i els de fixació de derrotes, el qual tema és un 
aspecte amb prou feines estudiar quant a la navegació medieval en general i a la 
catalana en particular. 
L'objecte d'aquest trebail és fer I'analisi d'aquella temptativa de viatge no 
reeixit a fi de deduir, en auo'que sera possihle, les causes de la fallida i els errors 
generals de criteri que s'hi donaren ates que hem de pensar que, puix que es tractava 
d'un viatge reial, hi hauria gent de mar d'experiencia, a la quai, certament, que es 
refereixen les fonts. Si més no, es tracta de fer una crítica del viatge i de la seva 
programació tot defugint la tan resignada com comoda expressió felipina (que ell, 
Felip 11 havia trames les seves naus a lluitar contra i'enemic i no pas contra els ele- 
ments). 
La font documentaria de trebail consisteix en el «Llibre dels feitsn i els seus 
capitols 483 a 491, els quais no reprodu%m ans en fern un extracte en forma de Taula 
a tail del que hauria estat un diari de navegació si és que hom I'hagués fet, tot i que 
redactar amb els crireris de redacció suara emprats a la mar. Doncs, del text del 
' Per deeig de I'autor aqueit article conserva I'atil i Uenguatge originalr, senx cap correc- 
ció. 
Llibre en traiem aquells elements que ens il.luminen sobre els esdeveniments de mar 
demés d'aquells comentaris que el llibre posa en boca del rei o d'altres persones a fi 
de fer-nos una idea tan clara com sera possible sobre que passa a bord de la nau reial 
des del comenGament a la fi del viatge. 
La referencia inicial és la de 21 de julio1 de 1269 quan el rei era a Ciutat de 
Mallorca, on Iloga tres naus amb intenció d'aplicar-les a I'expedició. No és possible 
deduir de la redacció del Llibre si en esmentar naus es referia aci a tres naus en sentit 
especific, és a dir, tot assenyalant el tipus de vaixell del qual es tractava o bé si era 
una designació generica en el sentit que eren tres vaixeiis sense cap més aproximació 
específica. Pensem que acíla referencia era generica ja que el detallisme d'habitud en 
aquesta font quant a temes maritims i no maritims hagués fet remarcar que 
certament eren tres naus i no tres llenys o qualsevulga altra mena de vaixell i ho 
pensem aixi perque més endavant esmenta específicament galees, quan s'escau. 1 si 
s'hagués tractat de tres naus prbpiament dites segurament que hom ho hauria 
remarcat atesa la importancia que representava disposar aixi, de cop, de tres vaixells 
de maxima dimensió. Hi  ha constancia que el 31 del mateix mes el rei era de tornada 
a Barcelona, on arriba en data incerta i que tampoc no té transcendencia per al nostre 
estudi. 
E l  diari de navegació seria del següent taranna: 
dia 4, dimecres: El rei i ptobablement tot I'estol es fa a la vela (cap. 
484). 
dia 5, dijous: Fins la matinada o potser el mati, en roda: la distancia a la costa 
era de quaranta milles; en fer-se de dia Ramon Marquet aconsella al rei 
de retornar a terra, per por que després en cercar-los, no els puguin 
trobar a I'alta mar; el rei hi accedeix; hom posa rumb cap a terra. En 
recalar a Barcelona hom no troba I'estol i síque solament unagalea, que 
el rei fa seguir amb ell. Tenen noves que I'estol ha navegat devers la mar 
de Sitges. La resta de vaixells navega devers Menorca mentre el rei es fa 
novament a la mar (cap. 485). 
dia 6, diveodtes: En fer-se de dia el rei identifica vint-i-cinc milles endavant 
uns disset vaixells de I'estol. Segueix la navegació. 
dia 7, dissabte: Segueix la navegació; a I'hora de vespres entra el vent de 
Uevant; hom identifica I'arc de Sant Martí; es ptodueix una manega en 
entrar el vent nou i s'aferma el llevant des de la posta de sol. L'estol es 
dispersa i de nit perdeo el contacte. Cal calar veles a causa del tempo- 
ral. 
dia 8, diumenge: Roda el vent al xaloc i es manté igual fins la mitja nit. 
dia 9, dilluns: Salta el vent al llebeig i és més intens que el dia abans. Trepigde 
mar («...los quatre vents s'ajustaren i tots quatre combatien-se...»). La 
resta del dia les condicions foren les mateixes. 
dia 10, dimarts: Segueix el temps en les mateixes condicions. 
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dia 11, dimecres: Segueix el temps en les mateixes condicions. 
La barcada assegura que mai no havia passat una maltempsada tan 
forra. El temps es mantindra igual tot el dia. En fer-se de dia veuen 
damunt d'ells la nau del Temple que havia trencat el timó i en 
demanava un recanvi; el rei els el voldria donar pero Ramon Marquet 
s'hi oposa tot pensant que ells mateixos poden haver-lo de menester; 
amb la fosca de la nit de la mateixa data perden de vista la nau del 
Temple. Cap al tard veuen també la nau del Sagrista de la Seu de Lleida 
que els passa per la popa. 1 la del comanador de Calatrava: el rei crida 
junta de notables a bord i suggereix abandonar el viatge. Fa valer el 
precedent d'un viatge anterior quan passaren disset dies amb llurs nits, 
vuit dies després de Sant Miquel, 6s a dir, devers el 7 d'octubre. Tenen a 
la vista la nau de Pere de Queralt. El rei invoca f o r ~ a  major i «act of 
Godw. Hi ha recitació de la fórmula justificativa de protesta. Pressió 
dels acompanyants i el rei decideix d'esperar a veure quina sera I'evolu- 
ció del temps. 
dia 12, dijous: Fins I'alba amh vent de sud-oest i a I'alba entra el vent dur de 
l'est amb impossibilitat d'anar endavant. Ordre de fer la volta i trans- 
missió de I'ordre executiva als altres vaixells. Ja fa tres dies i tres nits que 
aguanten el mal temps (aMentre que érem en aquell turment ben per 
tres dies e tres nuits quan nós podíem escondre en aquell lloc on nós 
jaíem al qual diuen en les naus paradis...))). 
dia ? Indeterminació de la data de recalada a Aigües-Mortes («Si que ven- 
guem una vegada...»). Aquella nit, en entrar la tramuntana deriven i 
passen la nit en roda. 
dia ? + 1 Amb garbí fluix naveguen des del punt on han abatut devers Agda, 
on hi entren. Potser el rei desembarca a Agda? 
dia ? + 2 El rei desembarca a Agda i va a Vallvert. 
Fins aci I'extracte de dades bestretes al Llibre dels feits i que componen el que en 
podríem dir el diari de navegació del viatge. 
L'estudi del viatge i de les seves circumstancies presenta una serie de dificultats 
degut a les moltes llacunes informatives, les quals deixen marge abastant per a una 
serie de dubtes interpretatius que procurarem resoldre en aquest treball. 
D'antuvi cal referir-se a la milla: la mediterrania grega era de 1230 metres; 
doncs, equivalia a 0,6642 milles marines actuals, de 1852 metres. Aquexa milla 
toman fora de qüestió, jaque la que prevalia en I'epoca del nostre estudi era la milla 
romana de mil passes o de 1481 metres, amb equivalencia de 0,7996 milles 
niutiques modernes i que podem arrodonir a 0,s  milles actuals. D'altra banda, la 
milla arabiga era de 2010 metres, és a dir, d'1 ,03 milles modernes. Doncs, als efectes 
d'aques treball prendrem alla on caldri la referencia de la milla romana talment com 
susdita. Caldra tenir-la en compte quan treballarem amb indicacions itineraries 
donades pel text del Llibte, per exemple alla on el capítol484 ens esmenta que la nit 
que eixide Barcelona varen haver de romandre a la toda a una distancia de més de 40 
milles de Barcelona, és a dir, I'equivalent de 32 milles nautiques modernes. D'altra 
banda, el compre de distancia entre els punts geografics que ens interessen i la seva 
traducció a hores de travesia, poden ésser presos en milles actuals puix que el 
guarisme de milles és solament instrumental. 
Des d'aquest punt de vista, les distancies que ens interessen són les se- 
güents: 
- de Barcelona a cap Cavalleria, a Menorca, 125 milles; 
- de Cap Cavalleria a Aigües-Mortes, 210 milles; 
- d'Aigües-Mortes a Agda, 35 milles, 
tot entenent-les com a milles actuals sobre la derrota directa, és a dir, tot fent 
abstracció dels efectes d'abatiment i/o de deriva que en la realitat es donaten. 
Una segona dificultar és la presentada pel comencament del capítol487 amb les 
paraules «E quan venc aquell dia ...N les quals ja meresqueren un comentari dubtatiu 
de Fertan Soldevila en comentar el text en I'edició de les Quatre Grans Crbniques 
Catalanes (Ed. Selecta, Barcelona. 1983). 
Tot ve de I'explicació del que s'escaigué en el dia 10 de setembre i dies anteriors, 
enregistrar en el capítol ptecedent, que és el 486. Alla hom ens diu que el dia 9, en 
comengar el dia, que era dilluns, i al que ara serien les zero hotes el vent roda al 
Ilebeig, és a dir, al sud-oest. La veritat és que si bé el llibre esmenta que el vent 
amudi's en lo Ilebeig ... » no toda o rola ans salta (ja que del xaloc al ilebeig hi ha una 
separació de dos vents o de noranta graus de la rosa) i aixb és aixi pel que explicarem 
més endavant sobre la forma de succeir-se els vents en els temps a aquesta part de la 
Mediterrinia. 1 tot seguit d'inttoduir-nos en el nou regimen de vent, és dit, tot seguir 
de descriure'ns el vent passa a explicar el que hem definir com a trepig de mar en el 
Diati que hem redactar més amunt. Ttepig de mar vol dir onades d'interferencia ja 
que en aquell indret a la mitja nit quan salta el vent i n'entra un de nou (el vent de 
sud-est o eixaloc es canvia en garbí o llebeig o sud-oest) hi havia maregassa o porser 
mar grossa de sud-est damunt la qual es sobreposa I'anomenada maregassa del vent 
nou, que era de sud-oest, cada cop més forta a mesura que durava el vent del mareix 
tumb de la tosa dels vents. A la mar és cosa sahuda que el vent permanent i 
petsistent o entaulat corn en diu la gent marinera aguanta les onades, les quals 
acaben per formar trens successius que perden paulatinament alcaria com més 
temps fa que el vent hi manca o almenys que hi manca aquell, de vent. En una 
primera fase que duraria unes tres o quatre hores el trepig hauria d'haver estat intens 
i hauria de moure fottament les possibilitats de maniobra deis vaixells per les raons 
de capteniment a la mar que també explicarem m& endavant. (veg. figs. 5 i 
6) .  
Passades aqueixes hores inicials la mar que en ditem vella, la del vent anterior, 
toman com a mar sorda (aixíl'anomena la gent de mar) en forma d'onduiacions que 
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mai no rebenten en escarzalls ans són ondulacions de relativament poca alcaria pero 
de molta largaria. Quan el vaixell les agafa entravessat produeixen un balanc acusat 
que, en haver-hi vent, nou la manera eficag de prendre vent les veles. Si en canvi el 
vaixell agafa aqueixes ondulacions de mar sorda per la proa o per les mures (la de 
babord o la d'estribord) fan que el vaixell capalci o capbussi de manera tant més 
violenta com més forta sera aqueixa ondulació. 
Un cop explicat aquest trepig de mar, que és el nucli del capítol486, hem de dir 
que la resta del capitol és dedicada a una veritable justificació que fa el rei (qui dicta 
la ctonica?) i ens fa saber que els més experimentats dels mariners de la barcada mai 
no havien vist una maltempsada tan dura i, en suport d'aquesta aseveració. ens diu 
encara que fins i tot ho diuen aquells que havíen estat vint-i-cinc o vint-i-sis vegades 
a ultramar, que vol dir a llevant de Sicília, és a dir, a la mar Jbnica, on la tardor i 
I'hivern produeixen les maltempsades més dures de toca la Mediterrania. 
Aleshores el capítol 486 ens resulta compost pels temes següents: 
- estat del temps el diumenge 8 de setembre; 
- canvi de vent a la mitja nit del diumenge al dilluns; 
- indicació que el temps era més dur el dilluns que no pas ho havia estat el 
diumenge, primer dia del temporal i obviament el dissabte; 
- ajustament dels vents o, com hem explicat, trepig intens de mar; 
- permanenca d'aquesta situació el dilluns dia 9 ¿ie setembre; 
- permanenca del mal temps tot el dimarts dia 10; 
- permanerica del mal temps tot el dimecres dia 11 «...que anc aquest mal 
temps no cessa ... »; 
- afirmació en el sentit que la barcada mai no havia passat enlloc una 
maltempsada igual, ni solament aquella part de la barcada que havia estat moltes 
vegades a ultramar. 
Hern de remarcar que la darrera referencia a data o a dia de la setmana que fa al 
capítol 486 és feta per al dimecres dia 1 1. Llavors, el comencament del capital 487 
que el segueix, és amb les paraules sus-esmentades: n E  quan venc aquel1 dia ... » 
¿Quin dia? Ferran Soldevilla s'ho demana i resol, amb criteri probabilista, que fou 
I'endema, dijous, dia 12. Nosaltres pensem que, contrariamente, es tracta del 
dimecres dia 11 per les raons següents: 
i) perquk el demostratiu «aquell» del comencament del capítol 487 ha de 
referir-se a algun substantiu ja esmentat o al-ludit el qual no pot ésser cap 
altre sinó el dimecres dia 11 que constitueix la darrera menció o esment 
d'algun dia de la setmana abans d'estendre's en les consideracions que hem 
cornentat sobre el mal estat del temps; 
ii) quan el capítol esmenta, en referir-se al dimecres, «que anc aquest mal 
temps no cessa» es refereix a quan s'acaba el mal temps després de la fi 
d'aquell dia (vol dir que en qualsevol moment posterior a la fi del dia) amb 
ús de la negació reiterativa o refermadora i amb el mateix estil sintictic 
que trobem en fragments coetanis dels Costums Marítims recollirs en 
I'anomenat Llibre del Consolat de Mar i, aleshores, significaria que el mal 
temps s'hauria acabat o s'hauria afeblit en haver-se escolat el dimecres i el 
curs total d'aqueix dia, és dir, que comencat el dia amb mal temps hom 
l'acaba igualment amb mal temps; 
iii) perque quan més endavant en el capitol 489 hom explica el prec a Santa 
Maria de Valencia tot posant en mans de Déu la decisió d'anar endavant 
amb el viatge o bé de retornar aterra i deixar-lo córret, el Llibre esmenta la 
circumstancia que ja feia tres dies (ja hem dit que dilluns havia estat el 
primer dia de mal temps) amb llurs nits que els durava aquest trangoi i 
aixb voldria dir eis dies 9, 10  i 11, és a dir, dilluns, dimarts i dimecres 
complets que són els dies de vint-i-quatre hores escolats del tot, quan el re¡ 
fa el ptec (aixb passava el dijous dia 12, quan a I'alba el vent passa al 
llevant «...de cara, que no poguem aenant ... a,  la qual circumstancia decidí 
al rei ordenar «...faer la volta ... » i s'escaigué I'accident a la nau del Sagrista 
de Lleida); aixi resultaria coherencia entre els tres dies complets que el rei 
entegistra enfasitzadamenr i la solució li arribaria al quart dia, que hauria 
estat dijous. 
D'aixb deduim que si s'havien escolat els tres dies complets (el rei enfasitza que 
varen ésser els dies amb llurs nits) el primer d'aqueixos dies hauria d'haver estar el 
dilluns dia 9, aquell dilluns quan «feu pus fort temps que no havia fet lo dissabte ni 
lo diumenge ... w (cap. 486) i el tercer dia hauria estat el dimecres dia 11, tot sen- 
cer. 
En canvi, si «E quan venc aquell dia ... » és interpretat com a dijous dia 12 
(Ferran Soldevila) la decisió subsegüent al prec hauria estat divendres dia 13 ja que 
el dijous 12, segons aquesta versió, seria el dia quan s'escaigué la junra de notables i 
quan el rei decidí d'esperar un eventual abonan~ament de temps i, aleshores, la 
determinació de fer la volta, és dir, de deixar córrer el viatge, s'hauria escaigut 
l'endema divendres, quan ja duien quatre dies complets de trangol, que haurien estat 
els dies 9, 10 11 i 12 no pas tres com diu el text. 
Aquesta cronologia que proposem talment com I'hem interpretada s'ajusta al 
text que n'és la font, més que no pas la que resulta de Ferran Soldevila. Malgrat tot. 
no resta clara la resta del viatge fins donar-lo per acabat en desembarcar el rei a Agda 
després d'haver recalar, que no pas entrat, a Aigües-Mortes, jaque cal tenir present 
la diferencia de conceptes entre entrar en port i recalar-hi. 1 després d'havet hagut de 
romandre en roda la nit següent a la recalada o identificacid de la riba que s'ofereix 
davant el vaixell, a causa d'haver entrat vent de tramuntana, que seria el que hom 
anomena mistral a Provenga com a vent rodat de nord, davaliant tot comprimit i 
accelerat per les parets de la val1 del riu Roina i ajudat per I'existencia d'un mixim 
baromerric a la costa atlantica d'Aquitania. 
Aquest dubte en la cronologia respon a una cerca indeterminació del Llibre, el 
qual s'expressa en termes de dia anterior a dia següent sense donar cap més dada de 
referencia de manera que, en interpretar, cal seguir el compte de dies un darrera 
I'altre. Un cop desembarcat el rei a Agda el dia 17 de setembre, en cronologia de 
Soldevila. ani  a Vdvert en data que tamb4 Soldevila assenyaia com a 17, que seria 
la mateixa data de I'arribada, tot i que de la redacció del Llibre sembla que es faci 
referencia a dos matins diferents. Malgrat tot i admetent aquest compte de dies 
(voldria dir que el rei desembarca tot seguit d'arribar a Agda i aixo és una deducció 
enraonada jaque es tractava del rei i especialmenr quan el rei acabava de sorti-se'n 
d'un tringol forga seriós) les dates interpretades per Soldevila són dates corregudes 
des del temporal sense possibilitat de comprovació per altres bandes com el mateix 
Soldevila remarca en les seves notes tot dient que no hi ha cap notícia documental 
dels sojorns de Jaume 1. Es a dir, tot de@n del compte corregut de les referencies del 
viatge en termes de dia anterior a dia posterior. 
Si donem cnm a bona la interpretació de Soldevila i en romandre com a 
indeterminada la data de recalada a Aigües-Mortes (insistim que recalar és identifi- 
car la riba davant el vaixell provinent de la mar sense, pero, que aixb impliqui 
necessiriament entrar en port ¡/o desembarcar-hi) puix que el text Ilegeix: «Si que 
venguem una vegada ... u (cap. 489) la qual expressió no pot ésser més ambigua ja 
que caldria identificar quan s'escaigué aquesta vegada, la conseqüencia és que 
mancarien duesdares per a poder ajustar ambdues cronologies, jaque Soldevila dóna 
el rei per desembarcat a Agda el dia 17 o b4 a molt el dia 16 al tard mentre en la 
nostra reconstrucció del viatge I'arribada a Agda seria el dia 14 cap el tard o el dia 
15, depenent tot plegat de com es trobaria el vaixell de Uuny d'Aigües-Mortes en 
ensopegar el vent de llevant el dia 12 el matí. Aqueivos dos dies d'ambigu~tat o de 
diferencia entre ambdues cronologies no són comprobables per datacions posteriors 
fetes a terra ferma un cop acabat el viatje atesa la sus-esmentada manca de notícies 
documentals del sojorn del rei (veg. parigraf anterior). 
1 a mancanga de cronologia de comprovació fins i tot en els primers dies de la 
seva estada a terra en resulta que no podem resoldre I'ambigüitat durant la darrera 
fase del temporal, jaque els dos dies de diferencia tant pot ésser que fossin escolan a 
la mar com a terra o parcialment a la mar i a terra. El que síque podem asegurar és 
que en r2gim de temporal hom podria haver abatut prou bé 75 milles de ponent a 
llevant emp&s el vaixell pel vent i la maregassa de garbi, tot corrent en popa o rot 
abatint ja que amb un abatiment d'una milla o d'una milla i mitja per hora (xifra 
que cal considerar com a normal o si més no, més aviat moderada) donaria de 48 a 
72 milles, la qual és distancia posible, atesa la dimensió de I'area marítima en la 
qual els esdeveniments s'escolaren i tot dependria del que molt probablement va 
passar, que els tres dies de Uebeig dur varen dur el vaixell molt a llevant d'Aigües- 
Mortes. 
D'aitra banda no és d'estranyar el seguit d'imprecisions en un text com el del 
Llibre que sovint és acutat per no dir acuradíssim, ja que la navegació no era el fort 
del rei Jaume 1 i tampoc no es trobaria amb idees gaire clares sobre temps i distancies 
en haver passat un temporal de Golf, en un regim navegacional que quaiifici de 
«turment» i més que probablement marejat, sense que aixo hagi d'ésser una nota 
peiorativa per una persona no avesada a la mar. Hem de pensar que el text de 
I'anomenat Llibre del Consolat de Mar es referix divenes voltes a escrivans de vaixell 
i a senyors de nau que romanguin algun temps marejats i especialment estableix 
com a costum un regirn d'excepció a fi que quan I'escriva perd la noció del cel i de la 
terra i se sent morir de mal de mar, pugui escriure al cartulari allb que ha passat, més 
per explicació dels companys a bord que no pas per la seva propia experiencia i cons- 
tatació. 
Amb aixb pensem que hem resolt substancialment el problema de les Uacunes 
informatives de manera que són un complement il.lustratiu del que anomenem 
reconstrucció del diari de navegació talment com caldria fer-lo suara en un vaixell 
modetn. 
No deixa de sorprendre'ns el poc esment que hom fa en la descripció del mal 
temps de qualswulla precipitació, llevar l'esment de ia manega en trobar-se molt a 
llevant de l'illa de Menorca el dissabte dia 7, ja cap el tard. Una aital referencia 
hauria estat interessant a fi de corroborar l'anhlisi de la depressió barometri-a que 
produí aquell temporal, tot i que en el llenguatge corrent i no gens tecnificat ja deixa 
escapar elements per a una interpretació, si més no, parcial. Fem aquesta indicació 
perque un temporal com aquell amb una tan abundosa successió de vents, de poi 
elevar i de pol deprimir, havien d'anar acompanyats de pluja seguida o bé de xifecs i 
més aviat d'ambdos fenomens en dies successius. D'altra banda hem de dir que 
aqueixos temporals presenten pocs secrers en aquata zona jaque responen sempre a 
unes mateixes situacions barometriques causals. 
La interpretació directa del text assenyala que I'estol eixí a la mar separadament 
del rei (« ... nós fem vela ...S i aixb és primera persona del sengular, és a dir, el rei) i 
segurament que en fer-se a la mar I'estol deriva devers el sud al llarg de la costa del 
delta del Llobregat i del massís de Garraf fins a fer-se mar endins al trobar-se en el 
que el text anomena la mar de Sitges i probablement ho heu a fi de fer-se mar endins 
des de la costa de ponent i no des de la de Ilevant. El tei, pero, i si no ell sí que els 
experts que amb el1 hi viatjaven (el text esmenta la presencia de senyors de nau a 
bord en el capítol488) sembla que salpa a rumb directe deven I'illa de Menorca i res 
no contradiu I'opinió que la derrota a seguir fóra la del nord de l'ilia tot recalant a 
Cap Cavalleria per a seguir després a recerca de cap Teuiada al sud de I'illa de 
Sardenya. Que I'estol eixi amb derrota devers el sud al llarg de la costa no és pas cap 
conjectura ans una afirmació recollida per la propia crbnica (cap. 385). La raó per 
fer-ho aixípodria ben bé ésser un criteri tecnic dels senyors de nau i notxers (el Llibre 
no parla pas de notxers pero no és aventurar de suposar-ne la presencia a bord en 
nombre plural) de I'estol segons un pur criteri o estil personal, és a dir, una manera 
molt personal de fer la travessa des de la costa catalana a les illes i en concret a la de 
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Menorca, tot tenint present que la derrota a seguir no responia a criterisgeneralitzats 
ans era un quasi-secret professional, el coneixement del qual anava adquirint casascu 
amb base en experiencies penonals amb el qual capteniment el norxer o I'home de 
mar valorava el seu saber professional i creia [robar-se en condicions bptimes per a 
ésser contractar amb més facilitar que qualsevol altre. No solament es tractava de 
coneixer les particularitats de cada costa i de cada riba ans llur temps meteoroli)gic 
estaciona1 i les derrotes per anar-hi. Al cap i a la fi és el que han fet els pescadors 
arreu del món i en especial els de pesca costanera, quant a la identificació de les 
platges o indrets on assolir millors i més abundoses captures. 
Una hipotesi en el sentit que el rei seguís una derrota directa des de Barcelona 
devers cap Cavalleria a fi de guanyar un xic el temps perdut la nit abans, ens apareix 
com a versemblable jaque el guany en temps i en distancia no deixava de tenir una 
certa importancia. H i  ha alguna referencia en el text sobre la distancia recorreguda. 
Així, hom llegeix (cap. 483) «...e els altres llenys acostaren-se a Menorques ... w i el 
dia 6 de mati el vaixell del rei albira l'estol o una part (aproximadament disset 
vaixells) a unes vint-i-cinc milles (vinr-i-tres d'actuals) prop de Menorca. Des d'ací, 
és a dir, des de qualsevol punr a I'alta mar del meridia de la punta occidental de l'illa 
hom navega encara rota la resta del dia 6 i rota la seva nit i solament I'endama, el dia 
7 al vespres és que s'inicia el mal temps en dissabte. Tot i suposar una velocitar 
reduida a I'estol com ara 4 nusos (quatte milles per hora) la distancia recorreguda 
seria de I'ordre d'un xic menys de dues-ceny milles des de Barcelona i unes cent 
[renta des de que el vaixell reial albita I'estol. Es a dir, hom hauria rebassat Menorca 
en unes setanta milles i, amb aixb, en comencar la maltepsada, el vaixell es trobaria a 
llevant de Menorca i en alta mar oriental de Balears, en I'estesa mar de vota 
dues-centes milles d'amplhia que separa Menorca de Sardenya. Doncs, una mar del 
tot oberta i sense cap recer de res, de qualsevol rumb que roqués el vent du ro  atem- 
poralat. 
Quanr a la velocitat admwa pensem que no hi ha pas gran error com ho palesa 
que si I'estol duia respecte del vaixell reial una avantatge de quaranta-cinc milles (les 
vint-i-tres que hi ha des de Barcelona a Sirges i les vint-i-dues que duia d'avantarge 
en ésser albirat des del vaixell reial estant) i posat que l'estol s'avenga en prop de 
vint-i-quatre hores en relació a la segona eixida del rei, la velocitat de I'esml hauria 
estat de 2 (dos) nusos, tot comptant amb el mal temps que sorprengué la nau reial i 
que indubtablement degué afectar també l'estol. Es rractaria duna  mitja de veloci- 
tat. Restablertes les condicions de temps el dia 6 divendres, la velocitat podria haver 
estat perfectament del doble i fins i tot un xic més, especialment atesa la circumsthn- 
cia que la maltempsada de la nit del dia 5 al 6 sembla ésser molt localitzada, és a dir, 
una atea de mar grossa o de maregassa forta a i'alta mar de Barcelona. 
Cal deturar-nos ara a considerar les incidencias de la primera nit, la del 4 al 5.6s 
a dir, de dimecres a dijous. En fer-se de nit, explica el Llibre que calgué «...estar rota 
aquella nuit en roda ... » bbviament pel mal temps, tot i que sempla que va ésser 
incidental i localitzat en una area a alta mar de Barcelona, en eixir del quai port hom 
no fa esment que hi hagués mal temps i cal afegir que en I'ipoca i amb aquella mena 
de vaixells el que hom feia quan hi havia mal temps era romandre a recer del port i 
no pas fer-se a la mar. 
Lexpresió «estar en roda» ha estat interpretada com que el mal temps feia 
descriure circumfe&ncies als vaixells (Ferran Soldevila) perb aixb manca de senrit 
mariner amh referencia a vaixeiis de vela ja que, en travesar-se a les onades de mal 
temps produides pel vent (la que hom anomena la mar del vent) i prou més si hi ha 
mar sorda (veg. més amunt) en tot cas, 6s a dir, irremeiablement, el vaixell 
sotsobraria, que vol dir que bolcaria i romandria quilia al sol. Es un accident que 
quan es produeix no triga més de cinc minuts a escolar-se després d'un pare11 de 
brandades o hdancos molt pronuncian a una i I'aitra banda. Doncs. no p t  ésser 
aquest el sentit, especialment si en ensenyar la maniobra a vela ais estudiants de 
pilot hom procura de remarcar que la posició més perillosa pel vaixell és la de 
travesar-se al vent i en especial a les onades i a la maregassa, la qual posició ha estat i 
és cada any la causa d'accidents a embarcacions menors i vaixells esprtius que 
proven d'anar a la platja o a port quan, a la costa del Maresme, es produeixen les 
manegues i el vent arrauxat, violent i de poca durada, típic del mes d'agost i del de 
setembre. 
L'expressió que esmenten ja apareix en el Llihre, en el capítol 57, llavon del 
viatge del rei a Mallorca, quan ana a conquerirla. Aleshores, en haver navegar fins el 
beU mig de la canal de Balears i un xic més eniih. salta el vent del garbí a la 
tramuntana, avent de Proencan en el dir del Llibre i obliga I'estol a romandre en 
roda, i havent d'assenyaiar que abans d'esmentar aixb ja remarca que els vaixells 
romanien a ubre sec a causa de la intensitat del vent, és dir, que havien calat veles en 
rebre la primera rauxa de vent del nord, bo i que amb molta dificultar aiguns deis 
vaixells per arribar a calar. 
Com a expressió marinera la d'estar en roda no ha perviscut ni ha passat a la 
'navegació de vela del segle darrer ni a la de l'anterior, talment com ens ho ha palesat 
una recerca intensa en les obres que tracten del tema de la navegació vilica amb 
'vaixells grans i/o petits. 
L'explicació més enraonada és la que es desprsn de les quatre figures 1 .2 .3  i 4 de 
successives posicions del huc del vaixell respecte a la maregassa i el vent en suposat 
de vent dur i de maregassa forra o M mar grossa. La maniobra marinera és la de la 
capa o pana i suposem un tipus d'apareli del vaixeli prou normal a 1'Edat Mitjana, 
que seria el de vela rodona (quadrangular) en el pal de proa i una de liatina 
(triangular) al pal de popa. En la figura 1 suposem el vaixell en la seva posició inicial 
i orientar a un rumb o pma obert no menys de sis quartes del vent (un vent i mig) 
sense tenir-lo, pero, de través, per una raó essencial talment com hem dit més 
amunt. Si la vela de proa és hracejada molt poc oberta del vent i la de popa molt 
oberta, amb la proa a rumb del vaixell que hem suposat d'antuvi, el vent rreballara 
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inrensament damunt la cara de proa de la vela llarina i la deixara en fatxa; per aix0 el 
vaixell abatra cap a sotavent i cap a sotamar i en abatre deixara a sobrevent tina z11na 
d'aigua relativamem encalmada que esmorteira el xoc de Ses «nades de mar grnssa i 
amb aixo protegira el buc del vaixell. En abarre, 6s a dir, en ésser em+s 1x1 vent 
devers la banda contraria, la resistencia de les formes arndonides de la F)IXI i la 
propia resistencia de la vela en fatxa faran orcar el vaixell, és a dir, faran que nprqiia 
la proa a la direcció del vent i e1 buc prendra la posició de la figura 2. En prod11.r-sc 
aixb el vaixell prmdra arrencada endavant i avengati, tancant-se amb el vctir. i 
aleshores la vela que restara en fatxa sera la de proa tot tenint present que en iinzir c;q. 
endavanr mai no recobrara la totalitat de I'espai perdut en abatre. A1eshori.s i.1 
vaixell perdri arrencada endavant i primer s'arurara i després fara entera i tornar;, ;i 
abatre i a obrir la proa del vent cap a la posició de la figura 3. Quan restara la vcli~ ilc 
popa en fatxa (fig. 4) es comencara a repetir el procés pero el vaixell n)maiidr:t irics 
abatur a sotavent i a sotamar que en la posició de la figura 1: la conclusid 6s qtic i.1 
vaixell no guanyara pas camí cap a sobrevent o barlovent ans al contrari, pero cls 
successius remamsos d'aigua encalmada pcr la mura i pel costar d'estribord cl 
recetaran de la part més energica i més violenta del xoc de les onades de mar grvssa. 
Si en seguir aquesta maniobra dibuixem les successives posicions de la prozi del 
vaixell, que és la línia de trasos al costat de les figures 2, 3 i 4, veurem cnm dibiiixe~i 
una línia trencada corbada, la qual, repetida dibuixa una serie d'arcs de circi~i~~fe-  
rencia o d'arcs «de roda» tot i que mai no arriba a dibuixar una circumfer&nciu 
completa i aixb por explicar clarament el símil o parió de la roda ja que rot pleh~ir la 
maniobra és efer rodar la proa» i en aquest sentir hom emprava i encara bom eiiipra 
el verb «rodar» en el llenguatge de la mar. 
L'abatiment, és a dir, la distancia que amb aquesta maniobra pot recórrer un 
vaixell de+n de les intensirars del vent i de la mar i també de les formes de la ptipa 
del vaixell (de tores les del buc pero molt especialment de les de la popa). No 6s 
exagerat suposar un abatiment d'l a 1 1/2 milles per hora i aixb donaria en les 
aproximadament 12 hores que el vaixell reial romangué en aquesta siruaci6 la nit 
del 4 al 5 de setembre unes divuit milles d'abatiment devers la costa i cap a iina 
situació més al sud de la línia de derrota inicial, de manera que el vaixell nimandria 
sotaventejar de Barcelona i aixo donaria la raó a l'estol que inicia la scva navegaciii 
fenr rumb a la mar de Sitges. Si abaté aqueixes divuit milles vol dir que en decidir 
retornar a Barcelona no hauria hagut de navegar unes 40 milles ans unes 
40 - 18 = 22 milles aproximadament i aixo hauria escurcat la durada de la traves- 
sia des que decidiren tornar fins a I'enrrada a la plarja de Barcelona. 
L'esment de romandre a «arbre s e o  en rebre el vent de nord i la manifestaciti 
que després tomangueren els vaixells en roda Ilavors de I'expedici6 a Mallorca, 
recollida en el mateix Llibre, no priva el que hem dir sobre la maniobre de rodar, ja 
que, rebuda la primera rauxa de vent, sernpre els vaixells podien hissar alguna vela i> 
part de la superficie de la vela que permetés posar-se a la capa o en pana. 
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D'altra banda, en no esmentar cap dificultat en entrar a Barcelona voldria dir 
que certament el trangol de la nit del 4 al 5 no fou altra cosa que una a r a  de 
maregassa o mar grossa a I'alta mar en perdre el relatiu recer que donaria el meridii 
de Begur si el vent era de nord, com probablement que ho era. La utilitat d'aqueixa 
maniobra toman comprovada pel que succei llavors de I'expedició a Mallorca on, en 
sotaventejar-se amb el vent del nord (més probablement seria gregal, de nord-cst, 
que no pas nord) el que passa fou que llavors resulta més facil la recalada a la 
Dragonera, sotaventejats com tomanien de Pnilenca. Es clar. es tracta d'una manio- 
bra, prudent solament si hom disposa d'espai de mar oberta abastant a sotavent. 
Altrament, si la costa es prop, la maniobra no és gens aconsellable. 
Alguna interpretació en el sentit que en aquesta maniobra el vaixell orrnciava 
(Alcover-Moll) és del tot errada ja que ni aleshores ni ara hom no ormeja pasen les 
aigües de la canal de Balears ni a llevant de Menorca on les fondaries sún molt gr;ins i 
inabastables a qualsevol sistema d'ormeig. Molt probablement es tracta d'itna 
interpretació errbnica de la «gira» o «roda» de la proa dels vaixells ormejats en pnc 
fonda1 d'aigües quan hi ha corrent de marea (que és diferent de la maregassa) i qne 
canvia de sentit de dotze en dotze hoces tot tivant des de rumbs successivanienc 
contingus fins completar una circumfer&ncia o una semicircumfer6ncia, segans els 
casos. Aquest, pero, no és el cas en aigües de Balears ni en la seva alta mar. 
El trangol, el primer d'aquest viatge, dura poc. Solament una nit. Peri) fou 
com per a empenyer Ramon Marquet a aconsellar al rei de retornar cap a la costa. 
Hi  influí que la costa era propera i el viatge tot just comensat i, probablement, 
una cerca experiencia de Ramon Marquet o d'algun dels senyors de nau que 
anaven a bord i que seria coneixedor dels estralls que una maltempsada de gregal 
pot fer en La canal de Balears. Una imatge del que por escaure's la d<ina una 
experiencia propia en aquesta mareixa canal en un viatge devers Sardenyii i 
arrunbats a cap Cavalleria a Menorca. En un trajecte de 90 milles I'abatirnent a 
causa del temporal de gregal fou de 65 milles i aixb vol dir que per cada milla i 
mitja que el vaixell feia endavant abatia cap al sud una milla. Es tractavii i l ' u i ~  
vaixell de vapor d'unes 3000 tones; doncs, prou gran, en comparansa amb rls clc 
I'epoca que cstudiem i amb una velocitat de 10 nusos en temps abonan~at  i <;tp 
corrent ni vent contrari, que amb mal temps manejable romania rebaixar ;i i i u  
més de 6 nusos, car amb mar grossa calia reduir molt la marxa i aixi) vnlia dir 
que, llevat la possibilitat d'aguantar proa a la mar grossa amb molt p)c;i 
maquina endavant, les altres condicions marineres sensiblement iguiiliiven 
aquest vaixell a vaixells d'alta borda de 1'Edac Mitjana. Por semblar una exagera- 
ció pero la forma precaria com aquest vaixell passa el temporal amb onades que 
passaven freqüentment d'una banda a la contraria part damunt de la cobrrtit. el 
posa varies voltes a punt de naufragar! Cal dir, doncs, que la decisiii reial i el 
consell d'en Ramon Marquet foren encertats. Potser que no ha havia estat trtnt La 
idea de navegar devers Menorca a rumb directe, perque d'alguna manera el 
celatge i I'evolució de la nuvolositat hores abans i al moment de i'eixida a la mar 
havien d'anunciar que entraria vent de primer quadrant. 
1 amb aixo arribem a I'entrada a Barcelona el dia S i la inmediata eixida 
novament a la mar, amb una galea que hi trobaren. 
Val a dir que la derrota criada corn a travessia des de la costa catalana fins la mar de 
Sardenya i el sud d'aqueka illa va ésser inconvenient i errada a t e s  les p>ssibilitats del 
vaixells de I'epoca i les circumsthcies de temps i de I'estació de I'any. Era el comenqa- 
ment del setembre, mes de canvi i de pas de I'estiu amb el seu regim tropical de terral i 
de marinada, al regim d'iniciació de les depressions barometriques, el curs o trajeci¿>ril 
de les quals cada cop es tira més al sud, tant més com més aveng-a I'estació, tot pnxltiiiit 
fenomens d'inestabilitat que la gent de mar ha associar de rota la vida a krsrivitars de 
calendari forga caracterísdques: pluges de la Merck bordonada de Sant Franccsc; 
temporal de Tots Sants; temporal de la Purísima; temporals de la Setmana dels Barhuts; 
etc. La gent de mar que acompanya ef rei a bord del seu vaixell, talment com hem dit 
més amunr, coneixia prou bé, ja fóra directament, ja fóra perreferencies forCa qoalifica- 
des, les condicions de temps a la Mediterrania. Ens ho ensenya aquella refertnciii als 
horitwns fwos  peculiars de les recalades a Aae i a Jaffa, a Palestina, amb vents diiis dc 
ponent (cap. 488) i I'experiincia de mar d'una part de la barcada (cap. 486) tot i hiivcnt 
d'admetre p.r la nostra banda que fins i rot aci i a fi de justificar-se amb el1 m;ircix, 
p o y  que el rei n'exagera la importancia. 
Es molt estrany que abans de trobar aquell trangol mar enfora de la aist;i h 
Barcelona no hi hagués en el celatge senyals que hi havia nord dur cap a Begur i aix0 sol 
ja hauria hagur de fer temer queicom de difícil en obrir-se el vaixell del meridij de &sur 
o prop d'aqueixa situació. Demés, cal demanar-se per que el vaixell ana pcl dret mrntre 
I'estol derivava devers la mar de Sitges, és a dir, cap a la costa de ponent. la qiiiil 
maniobra no solament respondria a un criteri determinat i fonamentat ans palesi 6sst.r 
més avantatjosa, o, si més no, menys inconvenient que la derrota directa. Suara i amb 
vaixells de propulsió mecanica la maniobra aconsellable seria navegar cap el nord i ccrcar 
un cerr recer a la badia de Roses bo i admetent que els vaixells de poc tonantgr corn 
aquells, ho tindrien forca malament. Part damunt de tot, la gran qüestkj era decidir si e11 
aquella epoca de I'any era prudent o no d'eixir a la mar? En un esrudi nc~tre sobre els 
Costums marítims de Barcelona ja hem palesat les psibilitats de la navegacili qiiant a 
La data i quin hauria d'ésser el mes d'acabament de la navegació mcditerririica- 
occidental (veg. vol. 1, pags. 160 a 165). Demés, la gent de la costa havia de sakr  e1 que 
era, com anotació usual enregistren els Derroters d'aquesta costa en el sentit qiir el mes 
de setembre és de possibditat de vents perillosos de primer quadrant (gr~gal) en collades 
de no més de tres dies i aixb, tant sobre la costa de Caralunya com sobre les de les Balcars. 
Llavors, una prudencia elemental demanava d'abstenir-se d'eixir i, si 6s que algiin 
element premedor exigia d'eixir a la mar, calia fer-ho talment com ho diu el Derrotrr 
espanyol nr. 3 i l'anglk, referent a la mateixa regió, és a dir, no provant mai de frr la 
travessia directa. 1 aixo que ara és de cultura professional elemental de pescador, Ilavots 
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havia d'ésser sabur per la gent de mar, tant la de la costa de llevanr com els 
emporitans, car al cap i a la fi, era la mar de casa. 
Tot i aixo hom torna a caure en I'error i, en aplegar el rei la galea que troba a la 
rada de Barcelona. eixi novament a la mar el dijous dia 5. 
11 
El drama i e1 desenlfag 
La primera part de la navegació. que hom degué de fer-la a una veiocitat de 4 
nusos com a terme mig, fou enganyosa car, pel solenci del text hem de deduir que no 
presenta incidencies de vent tot i que sí que havia de fer-se amb mar sorda de la 
maltempsada del dia ahans, la qual havia estar prou intensa com per fer retornar el 
vaixell a terra, tot teninr presenr que aqueixa mar sorda no s'esvaeix d'una manera 
excessivament rapida i havia de fer brandar els vaixells de manera de pruduir una 
certa incomoditat. 
Diern que fou enganyosa car en haver muntat el meridia de cap Cavalleria, pnrt 
de fora a I'alta mar o bé identificar-lo a la vista (que sobre aquest punt el Llibre serva 
silenci) que tant se val als rfectes del nostre esrudi, l'aparent bonancn actital 
probablcment que convencé els navegants que ja havien salvar el viatgr devers el siid 
de Sardenya. Pels esdeveniments posteriors hem de deduir amb absoltira certesa qiie 
cap a migdia del dissabte dia 7 I'horirzó havia d'ésser fosc i tancat amb celarge 
d'aigües, ja que el que després vingué, el Ilevant, quan és aremporalat en la rcgili. és 
el que en diuen a la mar «Ilevanr brutr, que vol dir amb ruixats intensos i inrermi- 
tants. 
Aqueixa siruació enganyosa havia de confirmar-se, ja que a I'endema de la 
segona eixida de Barcelona, és a dir, el divendres dia 6 el vaixell rrial havia 
idenrificat L'estol unes vint-i-cinc milles endavant (serien poc més de vint-i-dues 
milles de les nostres, que ja és abastar prou lluny a vista) i aixo certament que havia 
de produir una imatge o impressió confirmatbria del suposar encert en la derruta 
presa i, encara més, en el sentir que el vaixell reial havia recuperar el rrtard que la 
primera nit de trangol p rdu i ,  bo i havenr d'admerre que no sabem qut  havia 1i;igtit 
de patir I'estol (el Llibre no ho diu pas) ja que La redacció del Llibre 6s mnit en 
primera persona, centrada en la del reí. 
La manega albirada cap el vespre del dissahte día 7 i l'arc de Sant Marrí vsren 
ésser els elements d'enrrada irremeiable en la zona de temporal i el desfermarnenr del 
vent de Ilevant. La manega és un dels senyals característics de canvi d'estaciri en 
aquesra regió i aixb també havia d'ésser cosa coneguda de la gent de la mar que, com 
a professionals, anaven a bord del vaixell reial, atts el que s'escau a la costa de Ilevnnt 
i al Maresrne durant la segona rneitat del mes d'agost. Ens costa d'all0 més, creiire 
que els mariners d'aqueix litoral no ho sabéssin de rota la vida, jaque el fenhmcn no 
és gens rar ans del tot freqüent. Si no ho sabia el rei no vol dir res, ja que ell, 
personalment, mancava, pel que veiem, d'una cultura professional marinera, pero 
eli M que duia a bord gent de la mar talment com hem demostrat per citacions 
literals del text de referencia. No tenim cap dubte que aieshores sí que la gent 
marinera a bord del vaixell reial comprengué el que se'ls venia al damunt. Les 
minegues són perilloses en la mesura que responen no solament a una concentració 
puntual molt intensa d'escalfor per la insoiació diurna, ans a contrast de vent, és a 
dir, a frec de rauxes violentes de vents contraris responsables de la genesi del 
moviment vorticós i d'ací ve llur perillositat, que si existeix en vaixells de propolsió 
mechica, és absoluta en vaixells de vela, (o totes les del vaixellf ans a que faciln~ent 
poden fer sonobrar un vaixell de poc tonatge. Pensem que quan el text Ilegeix (c... e 
ani  a ferir en la mar...» ve a dir que hagueren de maniobrar-la com pogiieren i I'«ana 
a ferirw vol dir que se n'escapoliren. 
1 entra el Ilevant! 
Llevant entaulat des de la posta de sol, la primera conseqüencia del qual fou la 
dispersió de I'estol, facilment entenedora si pensem en la diversitat de característi- 
ques dels vaixells que el componien, amb algaties de franc-bord diferents; amb 
relacions eslora vrs. mhnega diferents; amb aparellat també diferent i amb condi- 
cions marineres que no havien d'ésser necessariament iguals. La fosca de la nit, 
acelerada per la visibilitat escassa propia del mal temps de llevant amh horitzons 
presos, referma aqueixa dispersió, en el si de la qual situació cada vaixell hagué de 
vaidre's per eli mateix. 
Obviament que calgué calar veles i la conseqüencia havia d'ésser una de sola, i 
fou la de fer variar el rumb dels vaixells de manera que en no respundre a les veles els 
bucs mudaren llurs rumbs i cercaren per liur natural una posició d'equilibri entre els 
impulsos de les onades de llevant progressivament més intenses i I'acció del vent 
damunt I'obra morra, que seria d'entensitat proporcional a I'alckria de franc-bord de 
cada vaixell. Aixo s'escau sempre que un vaixell de vela es troba en un situació 
semblant a la del nostre cas i, aleshores, els bucs cerquen una posició d'equilibri que 
és la més segura i la que fa que amb prou feines el vaixell embarqui cops de mar, és a 
dir, hom evita que el vaixell es negui. Es cert que en aquestes condicions sovint és 
incomode de romandre-hi ja que els balangos poden ésser intensos, pero aquesta 
posició, per a cercar la qual no cal fer cap maniobra ans solament deixar que el 
vaixeli faci per el1 mateix, és certamen? i veritable, segura. El més probable és que 
cada vaixeli visqués aquesta experiencia amb resultats de rumbs diversos -por ser no 
massa diferents- d'un vaixell a l'aitre, per allo que hem esmentat de la diversitat de 
condicions marineres i de parametres físics de cada vaixell respecte dels altres a més 
de la diversirat de formes. 
La conseqüencia també és Iogica en el sentir que els vaixells difícilmeot podrien 
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guanyar barlovent o sobrevent, és a dit, avenqar en la direcció de la qual bufava el 
vent, ans abatrien, molt o poc, i hom podria ptendre valors estimats mitjos d'un nus 
a un i mig, talment o m  hem dit en parlar del que era romandre a la roda, com a 
maniobra marinera. 
Del diari de navegació reconstruit amb base en el text deduim que el llevanr 
franc dura des del vespre del dia 7, dissabte, fins diumenge el matí, és a dir, 
aptoximadament 12 hores, les quals comportarien un abatimenr d'uoes 18 milles 
devers ponent o qualsevol rumb del quart quadrant, més o menys obert del ponent 
segons les formes del buc de cada vaixell. 
Les manegues necessariament representaven un contrast de vents i en saber que 
tot seguit de passar-les entri el llevant és que el vent que hi bufava pel datrera era 
d'hemisferi contrari i ens explica el fenomen com una presentació avenqada de 
i'enttada d'un front calent acriu, és a dir, amb vents intensos i entaulats o perma- 
nents, que és el que hem representat al grafic amb número 1 amb rodona, corn a part 
de front caient relacionat a una depressió que segurament que entri a la Mediterrh- 
nia per la baixa Andalusia o per I'Estret de Gibraltar. El número 1 gros que 
assenyalem al grafic vol dir una orientació aproximada de la situació del mínim 
barometric, el qual havia d'ésser necessariament profon, atesa la velocitat dels 
vents. 
La consurnació del pas del front es produí I'endemk diumenge, corn veurem tot 
seguit. Pero abans encara hi hagué el temps de xaloc, que era una manifestació pre 
frontal, com expliquem en el paragraf següent. 
El diumenge dia 8 el vent rola («...mudas...») alxaloc ovent de sud-est, un venr 
perillós en el golf de Lleó ja que apropa excessivament a la costa, la qual esdevé difícil 
d'identificar a causa de com hi rebenta la mar grossa amb gran p ls im d'aigua, que 
redueix considerablement la visibilitat i que, en produir-se en zones de poca 
fondatia, properes al delta del Roina, fa arborar la mar en onades curtes i de gran 
algaria amb un considerable desenvolupament &energia. Aleshores, quan entra 
aquest xaloc, cap dels vaixells de I'estol no es trobava en aqueixa situació de perill 
immediat de proximitat a la costa i tot depenia de quantes hores durés aquest vent i 
de la seva intensitat. Tot sembla indicar que la inrensitat del vent seria progressiva, 
creixent, degut a Sapropament del minim barometric el quai, tot i no desplaqar-se 
amb massa velocitat, sí que ho feia a una velocitat més gran que la d'abatiment dels 
vaixells, fins passar-los pel davant i anar a estancar-se contra la costa dels Alps 
Marírims, una situació enurjosa per quaisevol vaixell que es trobés en aquella mar 
quan aixo succeia i que també va ésser-ho per a I'estol, com veurem m6s enda- 
vant; 
Es una situació relativa: vaixell vrs. mínim barometric o vaixell vrs. rolació de 
vents que sovint es dóna en els ciclons tropicais i que és infreqüentíssima en els 
vaixells mnderns en latituds extratropicals ates que les velocitats mínimes dels 
vaixells moderns no depenents del vent quant a la ptopulsió, sempre són més 
elevades que els que hem de considerar pels vaixells de I'L-poca a la qual ens referim 
en aquest treball. 
A la mitja nir del diumenge dia 8 al dilluns dia 9 el vent roda a llebeig o sud-oest 
i ho va fer amb forga intensitat, sense cap dubte, perque aleshores passi damunt els 
vaixells el front calent; front forca actiu pel que explica el Llibre en els esdevenimcnts 
posreriors i que voldria dir que el minim barom&tric inicialment situar damunt 
Balears o un xic al sud de I'arxi@lag era important i amb valors notablement baixos 
de la pressió atmosferica. 
El Llibre és molt grafic en dir que hi havia «...pus fort temps que no havia fer 10 
dissabte ni el diumenge ..» i aixb ens permet interpretar que l'entrada del llebeig va 
ésser probablement per salt del vent, jaque altrament hagués dit que el vent havia 
rodat pel sud o migdia devers el Ilebeig. En expressar-se aixi assenyala un salt del 
vent, el qual no té cap més explicació que el pas d'un front molt actiu. Un front 
l'activitat del qual havia d'ésser necesshriament alta atesa la temperatura de les 
masses d'aire en joc i si bé és el conrrast de temperatures que sovint determina 
I'activitat del front, ací, en el mes de setembre calia comprar amb fenbmens p t en t s  
d'evaporació i de formació de núvols convectius, 6s a dir, de desenvolupament 
vertical (cummulus, cummulus-congestur, cummulus en coliflor, etz.) D'aitra 
banda cal entendre que el més probable és que fóra una depressió que en haver entrar 
per la mar d'Albora o per la baixa Andalusia fóra proper i aixo afavoriria la 
intensitat del vent, del qual la crbnica en fa esment com a atemporalat amb 
I'acompanyament de mar que ens sembla interpretar com a grossa o quasi. 
Amb vents durs i aixb vol dir xafecs, amb nuvolositar de cumulonimbus potents 
i rauxes atemporalades de vent. A bord del vaixell reial ingnotaren que es tractava 
d'un front jaque en desconeixien I'existtncia pero s'apercehren que, tor &una del 
canvi del vent, va bufar més fort que mai i per aixo hem de dir que I'enregistramrnt 
del fenbmen va ésser d'alib més correcte. 
Cal parar esment a la remarca sobre la intensitat de la mar de la qual en parla la 
cronica. Aqueixa intensitat aniria ajudada pel fet que, com veurem, sensiblement la 
trajectbria de la depressió i la derrota del vaixell reial eren paral.leles i aixb voldria 
dir que el rumb de la rosa del qual recalava la mar grossa amb prou feines variava i, 
aleshores quan deixa de produir-se més trepig de mar, se n'accentuava la inercia i 
aixb no podia tenir d'altre conseqükncia que engrossir les onades. 
Cal parlar, pero, del trepig! 
Encara una remarca. L'expressió entre cometes del diari de navegacid que hem 
reconstruyt sobre els vents que «s'ajustaren» vol dir que a bord observaren quelcom 
forca importanr i que els impedí de controlar la situació. Aquest combatre's el vent 
no vol dir pas que el vent bufés de tot arreu alhora. Si, perb, que les conseqütncies 
deis vents a n t e r i o ~  eren percebudes a bord en forma de trepig de mar. 
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D'entrada hi hauria cap el matí el diumenge el vent de xaloc fresc (vol dir fort) 
damunt la mar sorda del vent anterior de Ilevant, prod~iint-se un trepig com 
I'indicat en la figura 5, sempre tenint present que la longitud d'ona de la mar sorda 
és considerablement més gran que la de la mar del vent mentre que I'aisaria is  
considerablement inferior. La figura 5a mostta el perfil de la mar sorda totn sola i la 
figura 5b el resultar de superposar-hi la mar del vent. Zn els punts i, ii, iii, la mlr  es 
bufa i s'ampolla (com en diuen a la mar) i el resultat és una onada alta i curta que 
sovint rebenta damunt lacobertadel vaixell i li compromet la flotabilitat, si és queel 
vaixell no disposa de medis rapids d'evacució de l'aigua que haura caigut damr~nt la 
coberta i, pel que sabem dels vaixells d'alta borda de I'&pnca (coques per exempie) 
aqueixos medis d'evacuació rapida de 13aigua no eren abastants per a alliberar tot 
seguir la coberta del vaixell de grans quantitats d'aigua. 1 no es tracta d'emprar 
sassules. jaque hom no hi dóna l'abast, ans és qüesció que les aigües puguin eixir del 
vaixell per elles mateixes. Aquestes onades, més altes, amb escarxalls blancs que 
rebenten i que enduts pel vent fan I'horitzó brut i curt, romanen separades per 
d'altres, d'onades, menys altes, pero no necessariamenr regulars ni amb perindicitat 
puta, ans al contrari. Per aixb el Llibre diu que a...los quatre vents s'ajustaren ... » en 
el sentit que semblava com si toqués el vent de tot arreu. alhora. 
Quan en comencar el dilluns (mitja nit el diumenge 8 al diiluns 9)  salta el vent al 
llebeig es reprodui el fenomen del trepig de mar pero un xic complicat pel que 
restava de la mar sorda antiga de Ilevant, de manera que els components de I'estat de 
la mar serien: 
- mar sorda molt Ueu de Ilevant; 
- mar sorda important de xaloc; 
- mar grossa del vent dur de garbí 
i el resultar seria I'assenyalat en les figures 6a, 6b  i 6c que han estat dibuixades amb 
el mateix criteri que la figura 5. 
SU. 6b rrwitun d. un mord.. 
G'.net d. 1. iur e1 dla 9 de WtmbN 
En aqueixos grafics ha estat representar a escala aproximada (manquen dades 
sobre les alcaries efectives de les onades) un vaixell d'alta borda (hi considerem una 
coca, tot i que sembla que no n'hi bavia cap a I'estol, ja que és el vaixell del qual 
disposem d'una informació de dimensions més acurada). 
La conseqüencia cau pel seu pes: impossibilitat de maniobrar, aparell a arbre sec 
d'antuvi i després potser que amb molt poca vela córrer en popa; abatiment 
relativament considerable; perill d'avaries importants; ocasionalment consumació 
d'aqueixa avaries. 
Aquest temps dura tot el dia 9, dilluns. 1 tot el dimarts. 1 el dia 11, dimecres, tot 
sencer. Són tres dies sencers que al rei no li fugen del cap en justificar la decisió de 
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deixar córrer el viatge. 1 aci no calgué exagerar gaire per a justificar-se amb el 
testimoni de la gent avesada a la mar que hi havia a bord. El vaixell, i I'estol, havien 
anat a parar a I'interior d'un mínim baromktric important que, en topar amb els 
Alps Marítims, va fer el que sempre fan en una situació semblant: decurar-se i anar 
reblint-se poc a poc, mentre el temps a la mar esdevé absolutament immaneja- 
ble. 
El matídel dimecres albiren alguns dels vaixells de I'estol. Un d'ells, avariat. que 
els demana un timó de recanvi que en Ramon Marquet els refusa, que ben bé pot 
passar que ells mateixos I'hagin de menester, a bord del vaixell reiai. Cap el tard. un 
altre vaixell que els passa per la popa i tot dóna una impressió d'ingovernabilitat 
d'ambdos vaixells. Més tard, un altre. L'explicació del Llibre ens dóna una autkntica 
sensació de manca total de control de la siruació, vaixell a vaixell, i pensem que aixo, 
demés de I'obvia por a naufragar, mena el rei a cridar la junta de notables per tal de 
prendre una decisió. 
La junta es desenvolupa en dues parts o temps, molt immediats I'un respecte de 
I'altre. 
La primera fou la convocatbria o crida del rei a Ramon Marquet i Galceran de 
Pinós demés d'alguns cavaliers a bord del propi vaixell (cap. 487) i el rei fa sabedor 
Ramon Marquet de les aprensions que senr sobre la finalitar del viatge (sembla Ibgk 
que n'haurien parlar abans de la crida de la junta) i evoca aquel1 viatge anterior 
(conegut solament per al.lusións) quan diu el rei que havia passat disset dies i disxt  
nits de maltempsada (on devia anar per a que un viatge li durés tan de temps?). Es 
prou més que una junta prbpiament dita, un prolegbmen justificatiu de la necessitat 
de cridar una junta per a decidir que és el que cal fer. 1 bo fa sabedor primerament a 
Ramon Marquet car és el1 qui, en el trangol del dia 5, el dijous abans, ha aconsellat 
espontaniament el rei de retornar cap la costa de Barcelona. És a dir, el rei compra 
amb que Ramón Marquet sera sensible a I'argument del mal temps demés del que, 
com diem, hauran parlat tots dos en aqueixos tres dies en el tercer dels quats s'hi 
troben ja com a dia escolat mentre el rei era reclós en el que, en el seu dir, alih d'on en 
diu «paradís» a bord, com a indret on si no és que s'esta millor, sique és alla on s'esta 
menys malament. 
I tot seguit la junta prbpiament dita mentre durant el curs de la pte-junta han 
anat venint les demés persones que el Llibre esmenta (bisbe de Barcelona; Mestre del 
Temple; Mestre de I'Hospital; prohoms de Barcelona; senyors de nau que hi havia a 
bord; potser mariners). 
Sobre aquesta junta cal tenir present alguna connotació interessant. D'antuvi 
que té toca la consistencia i I'estructura de les que en la navegació privada cridara 
qualsevol senyor de nau respecte dels comerciants i de ia barcada quan caldra fer git 
de mercaderia a la mar o prendre alguna altra decisió de trascendencia. Són les 
connotacions d'avinentesa (problema greu), de massificació (han d'ésser-hi presents 
els eventuals o potencials perjudicats) i d'immediació (la o les mesures a prendre han 
de dur-se a la practica tot seguir). En aquest cas, pero, tot i no mancar cap ni un 
d'aquests requisits previs, el viatge és públic i no par privar: és un viatge polític, 
doncs, públic. La forma, malgrat tot, és la típica privada i aixó té importancia car 
consagra la validesa del costum que reconeixia com el senyor de nau havia de cridar 
junta d'interessats en escaure's. 1 és un reconeixement que porta data i ben precisa: 
dijous dia 12 de setembre de 1269! Vol dir que tot allb recollit com a costum 
marítim en el Llibre del Consolat de Mar i que fa referencia a la junta a cridar pel 
senyor de la nau, amb tots els detalls i, com veurem, fins i tot amb I'oració 
justificativa, era més que reconegut i consagrar en aqueixa data. Doncs, de sedimen- 
tació considerablement més antiga, tot donant-nos així, un excel.lent terme de 
referencia quanr a datació de parts del text dels cosrums marítims inclosos en el 
Llibre del Consolat de Mar. 
~ d h u c  al deduir que aquest model de juntes de deliberació era emprat en 
I'esfera pública, igualment com en la privada, tot i que el model havia d'ésser el 
privar, llevar parer més ben fonamentat en favor de l'orígen de dret públic. La raó 
per a aquesta afirmació, la trobem en la freqüeucia d'haver de convocar-les en les 
navegacions privades i en la major freqüencia dels viatges comercials que no pas les 
expedicions militars, amb abstracció del fet que els vaixells comercials poguéssin 
anar armats, com veritablement hi anaven. 
En la seva forma privada, la reunió o aplec d'interessats, presenta els elements 
següents: i) exposició de circumstincies de present que justifiquen la crida; ii) 
presentació del risc; iii) impossibilitat de superar-lo; iv) decisió. 
En aquest cas es marquen algunrs diferencies. D'antuvi sembla que la crida a 
I'amplec o junta, bo i feta formalment pel rei, va respondre als precs i insrincies de la 
batcada i dels notables (aquests tot basant-se en les experiencies de la barcada) i fent 
palesa una opinió, irreversible, de deixar-ho córrer, amb la qual actitud posen el rei 
davant el dilema de donar gust al seu desig justificar de retornar ates el mal temps i, 
a l'ensems, de fer un bon paper davant la seva gent, ja que allb que hom comensa (el 
viatge a Terra Santa) en principi, cal acabar-ho! Malgrat tot hem d'admetre com a 
situació possible (i per que no freqüent?) en I'esfera privada, que les juntes cridades 
pels senyors de naus amb comerciants i amb llurs barcades responguéssin més o 
menys a estats d'opinió a bord en el sentir d'ésser convenient de replantejar-se la 
situació arés un cert perill suputar d'imminent. Es un estat d'inim i una situació de 
fet que es dóna actualment i per aixb és que cal demanar-se per que no podia passar 
el mateix fa set o vuit segles, El testimoni del Llibre ens permet introduir aquest 
element de judici i donar-li carta de naturalesa. 
La invocació de la gent a bord per aqueixos termes no és feta en discurs 
directe sinó indirecte tot remarcant algunes expressions textuals que donen més 
fiabilitat a aqueix discurs indirecte. 1 confessa palesament aquest discurs indi- 
recte que, aleshores, s'adonaren que el viatge s'havia comencat massa tardana- 
ment, com ja ho assenyala aquel1 estudi sus-al.tudit sobre la navegació medite- 
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rrania en el Llibre del Consolat de Mar i referir als costums marítims de Barcelo- 
na. 
El resultat o punt quart de la junta, que és la decisió, no és eclecric, pero sí que 
polític: veure com evolucionava el temps en les hores properes i, si no canviava, 
aleshores hom retornaria. Es prendre una decisió condicionada. 
El punt tercer dels que composen la junta o aplec i que hem esmentat com a 
declaració d'impossibilitat de superar el r i x  apareix en el text en un paragraf de 
discurs a tal1 d'enunciació d'un autkntic «act of Godw ja que ve a dir que el1 b4 prou 
que voldria fer el viatge pero, que si a Déu no li plau i no li dona vent favorable ¿que 
por fer-hi ell? 1 aquest és el fonament 16gic d'una solució condicionada en el sentit 
que si no va el temps a la bona el1 deixara córrer el viatge. Es condicionar-ho a 
esdeveniments incerts a un temps o interval cert. Una solució salom6nica quan hom 
no disposava de medis per a fer una prognosi encertada del temps meteorolbgic. 
El text esmenta quan de remps s'escola fins a donar i'ordre executiva de retornar 
i en deixa constancia en el sentit que hi hagué una ordre i que fou transmesa. La 
reberem els vaixells que hi havia a I'abast de la vista i el text diu: (c.. e faeren la volta 
ab nós.» 1 tor seguir comencaten les dificultats! Produides per aUo que hem esmentat 
més amunt en el sentit que res no hi ha més difícil que travessar un vaixell a la mar 
grossa. Aleshores és quan varen produir-se accidents. 
El pal trencat pel seu ter$ superior a bord del vaixeil del Sagrisra de Lleida n'és la 
mostra i hom ens dóna I'explicació en ésser vaixell de més alta borda que no pas el del 
rei. Així hom perdé I'antena, que els caigué damunt la coberta. La maniobra, prou 
difícil per a tothom, explica i justifica I'oració a Santa Maria que va fer el rei, 
veritablemenr dominat pels esdevenimenrs i per la Uarga durada de la maltempsada. 
L'oració o invocació hom la troba escrita per un taranna semblant en el text dels 
costums marítims recollits en el Llibre del Consolar de Mar i també aixo vol dir que 
la consuetud havia fixat un text quasi-sagramental, admes a I'avensada pels oients ja 
que contenia rls elemenrs del més pur providencialisme: Déu ens ha posat en aquest 
trangol i jo (senyor de la nau, rei, etz.) solament sé una manera de salvar-nos, que és 
o fer git de mercadería, o córrer el temps en popa, o qualsyulga altra suggeriment 
que hom podria fer. Altrament, resten a la ma de Déu. Es clar que els interessats 
respnien afirmativament a la proposta d'aquell qui manava i tant més, com que es 
trobaven davant la situació real, de fet. Aquest és un bon punt de referencia, també, 
pet fer una datació d'aquesta oració quasi-sagramental i en aquest sentit. té una 
valua gran pel que fa a daració de fragments del Llibre del Consolar de Mar. 
Hi havia una raó justificativa de I'oració! Era I'alba del dijous dia 12, capvuitada 
de la segona eixida de Barcelona i així com havien passar la nit darrera amb garbí, 
probablement més fluix o menys inrens al cap de tres dies de parir-lo, els entra el 
Ilevant, sense dubte degut a que el minim barometric s'havia estancat per I'influx de 
la costa muntanyosa relativament propera i aquest llevant els obliga novament a 
córrer en popa; a virar pec rodó i a decidir de no ter viatge. Doncs, novament calgué 
fer una maniobra amb interferencia de mars, la mar vella i sorda del llebaig anterior 
i la nova i intensa del venr de llevant arnb tots els inconvenients que hem explicar 
mitjan~ant les figures S i 6 anteriors. 
lnterpretem que aquest canvi del vent era el pas del vaixell un altra vegada per 
aquel1 front calent, ara en procés d'oclusió o de comengament de rebliment del 
mínim, ates que la proximitat dels Alps Marítims havien deturat les masses d'aire 
relativament calent i relativament fred que integraven el front, a tal1 de fenomen del 
tot ordinari i més que comprovat. 
El mínim baromitric havia anat desplacant-se segons una trajectbria el sentit 
general de la qual podem donar per bo perb que és irreproduible amb tor detall i 
precisió. Malgrat tot, el mínim s'havia desplacat. molt probablement a prou més 
velocirat que no pas el vaixell reial mentre que el front calent hauria progressat, sí, 
pero a menys velocitat que el mateix mínim i segurament que en ésser la velocirat de 
tras1,lació del front des del dia 9 a Oh (redona 3 del grafic) fins el dia 12 de 
matinada (rodona 7 del grafic) ei vaixeli reial ana arnb empapada i derivanr darrera 
el front pero a nogaire distancia, perla qual raó cebé unes conseqüencies més dures i 
la situació li va ésser de més mal passar. 
Aixb explicaria que el vent el rebessin sernpre de garbi i sensiblement de la 
mateixa intensitat. 
L'entrada del llevant el dia 12 de matinada era per fi aquella situació en la qual 
el vaixell, fins aleshores empupada, assoli el front calent ja en procés d'oclusió atesa 
la costa muntanyosa com era de propera. La rotació de vents, que aci es produi, pel 
que sembla, per salt d'un quadrant a I'altre, palesa com en aquella data ja el mínim 
es reblia i confirma que perla rnateixa data estava comen5ant ja el rkgim de ponenr 
general per I'Aquitinia i el Carcassonis que hauria de produir el nord dur, tramun- 
tana, a cap de Creus i a Begur, igualment com el nord per la val1 del Roina, 
encaixonada, aixi com el cerq per les goles de 1'Ebre. 
Aleshores es rracra de córrer en popa i deixar-se dur fins reconeixer la costa, que 
resultaésser Iad'Aigües-Mortes i ho explica el Llibre tot dient: «Si quevenguem una 
vegada al port d'Aigües-Mortesw. Dóna la sensació d'haver arribar a la fi de totes 
ilurspreocupacions i de tots els neguits, tot i que no sabien que encara els restava una 
nit més de trangol. 
Aci s'escau la indeterminació de dates que hem estudiar al comenr;ament 
d'aquest treball i que en el medel de Diari assenyalem amb interrogants. Molr 
probablement la correguda en popa dura dos dies complets, aquells dos dies de dubte 
que mancarien en el compre tot i que creiem que hom no pot afirmar-ho arnb 
certesa, bo i aventurant-se I'explicació a mancanca d'una de més ben fonamenrada. 
Les raons han estar addufdes alla i no cal insistir-hi. 
Talment com diem, I'aparent retrocés del mínim barometric i la sobrada 
intensitat amb la qual entra el llevant el dia 12 ens mena devers una interpretació en 
el sentit que el mínim es detura en la seva trajectoria per la raó de l'obstacle orografic 
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sus-esmentat i, en aquesta situació, tnt dominant alces pressions a I'Aquitania i a la 
costa atlantica, que haurien produit el vent del nord que trnbarem mes endavant tot 
just en recalar a Aigües-Mortes, el mínim comenca a reblir-se i a ocluir-se, la qual 
situaci6 demana necessariament que els contrasts de vents fóssin més violents i més 
freqüents. En trobar el nou vent (el de Ilevant) els vaixells alterosos com ara el 
Sagrista que, com a més quillats podien dur més vela (i a aixo hom fa una referencia 
indirecta en el text) restarien en fatxa i d'acíque, no podent calar tot d'una la vela, el 
pal no poguis aguantar aquel1 cop sobtat, a tall d'estrebada violenta i es trenqués. 
amb caiguda de l'antena que duia la vela en vent. Si el vaixell hagués estat corrent a 
arbre sec i en aquesta situació s'hagués trobat amb el vent de Ilevant, probablement 
que res no s'hauria trencat. 
Hem de remarcar, pero, que el Llibre no esmenta pérdua de vaixells i aixb 
voldria dir que: o bl: es salvaren tots els més propers a la Casa del rei, els quals 
vaixells ens s6n esmentats en aquesta accidentada travessia, o bé veritablement no 
s'en perdG cap. D'esmaperduts sí que hi anaven i ho prova la forma ocasional dels 
avistaments recíprocs. I probablement que tots corrien el temporal de sud-oest o 
garbí a arbre sec o amb molt poca vela, la qual hissarien amb prudencia a mesura 
que passaven les hores i els dies. Aixo explicaría que la virada per rodó no produís 
mis danys i que, més que una virada voluntiria, seria que els vaixells anirien trnbant 
llur posició d'equilibri entre el vent nou i la mar grossa del vent antic i del nou com 
s'havia escaigut dies abans, en ensopegar el comencament de la garhinada. 
Resta una darrera incidencia: la ventada de nord quan eren davant Aigües- 
Martes, probablement un front fred produ'it per un mixim baromttric al Golf de 
Gascunya, amb vent general de ponent o I'Aquitanica i el LLenguadoc; amb nord 
dur a cap de Bagur i vent de nord igualment dur davallant per la val1 encaixonada 
del riu Roina; i mar grossa a alta mar del Golf de Lleó. Aixo explicaria I'abonanca- 
ment del temps en apropar-se a Agda; la maltempsada toca la nit, produida per la 
tramuntana dura, que referma la nostra impressió que el mínim barometric s'estan- 
ca i s'atura; I'aguantar «en roda» fins romandre sotaventejats d'Agda deixat-se anar 
pel vent i amb la dificultat de les intsrferencies de mar sorda, aquesta vegada amb el 
perill de la costa propera i baixa, difícil d'identificar a tall de costa plana i per 
romandre els horitzons presos. 1 finalment, I'entrada a Agda amb garbí fluix. 
De tot el que precedeix hom pot deduir conclusions: 
No mancava a bord ni a I'estol gent amb experiencia marinera. Ho varen 
demostrar tant pel que feren com pels arguments en prémer el rei a desistir del 
viatge, llavors de la junta a bord. El rei no tenia sinó cnneixements superficials de les 
coses de la mar i, si servava records concrets del viatge a Mallorca, eren hipemaluats, 
car alla el viatge es saldi positivament. El viatge fou ptecipitat i mal preparat, 
segurament per un neguit del rei d'anar a Terra Santa com fóra, sense pensar en els 
pmblemes logístics ni en els de la meteorologia general i, insistim, tot sembla 
assenyalar que la gent de mar que hi intemingué sabia, mis que menys, el que calia 

era ja afermada amb notable solidesa i gaudia d'uns seriosos cabals d'experiencia 
que permeteren aguantar una setmana sencera de temporal amb mitjans absoluta- 
ment magres. 
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